szinmü 4 felvonásban és egy változásban - írta Ohnet György - fordította Fáy J. Béla - rendező Szakács Andor. by unknown
VÁROSI
Bérlet 84. szám. (O )  Bérlet 84. szám. (Q )
Debreczen, szombat, 1908. évi január hó ll>én:
Bakó László a budapesti Nemzeti Színház
tagjának UTOLSÓ vendégfelléptével
Szinmü 4 felvonásban és egy változásban. Irta : Ohnet György. Fordíto tta: Fáy J, Béla. Rendező: Szakács Andor.
Személy©!*::
Beaulieau marpuisné — Lukács Juliska.
Claire, leánya — — — — — — Hahnel Aranka.
Octáve, fia —  — — — — — Bórczy Ernő.
Bligny herczeg, unokaöcscse — — — — Ternyei Lajos.
Prefont báró — — — — — — — Tallián László.
Sophie a neje, marquisnó unokahuga — — Szabó Irma.
Derblay Philippe — — — — — —  Bakó László-
Suzanne, húga — — — — •— — Báthory Mária.
Moulinet, gazdag gyáros— — — — — Békés Gyula.
Athenais, leánya — — — — — — J. Csáder Irén.
Bachelin, jegyző — — — — — — Vadász Lajos.
Servan, orvos — — —  — — Erdős Hugó.
Gobert — — —* —- —- — — —  Mát tonfi Jenő.
Pontac — — — — — — -— — Szilágyi Ernő.
Egy munkás — — — — — Rónai Géza.
Inas a marquisnénál —  — — — — Kiss Sándor.
Inas Derblainál -« — — — — — Jászkürti Ferencz.
Brigitte, cseléd Derblaynál — — — — Vadászné.
11 1 '  1 |  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor
_ ^ _ I — II. emeleti páholy 6 kor. — Támlásszék I-—V ilik  sorig 2. kor. 40 fill. V ili—Xll-itíf 2 kor. Xííl —
XVlI-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 1 kor. 20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill, — Katona­
jegy (emeleti) 60 fill. —  Karzat-jegy 40 fill., vasár és ünnepnapon 60 fill.








Holnap, vasárnap, január 12-én két előadás. 
Délután 3 órai kezdettel, mérsékelt helyárakkal:
T é l e n .
Népszínmű.
Kis bérlet. Kis bérlet.
Este 7V2 órakor ren d es helyárakkal:
Rang és mód.
Szinmü.
D «tr«M «i m  Mr. Táró* ttarm rM n4»*TfcU»|ft|a. l<*».
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
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